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Noticias 
III Congreso Internacional de Desarrollo Local 
Por cortesía de la Facultad de Geografía de la Universidad de La Habana se reproduce 
de forma íntegra la primera circular al III Congreso Internacional de Desarrollo Local. 
Primera CIRCULAR 
En el momento actual, la pobreza, el desempleo, el deterioro del medio ambiente y la 
desconfianza en las doctrinas políticas, han profundizado las situaciones de crisis, 
amenazando diversos logros de seguridad alimentaria, salud o educación. En este 
contexto, los ciudadanos observan los ámbitos locales como lugares donde satisfacer 
sus necesidades. Pero, muchos de los sistemas productivos locales no están preparados 
para afrontar este reto, y solo algunos lo han superado con éxito.  
Por tal motivo lo estamos invitando a participar en el III Congreso Internacional de 
Desarrollo Local que tendrá lugar del 6 al 9 de noviembre de 2013 en el Palacio de 
Convenciones de La Habana, Cuba, orientado al intercambio de experiencias entre 
especialistas y gestores en esta temática con abordajes innovadores y 
multidisciplinarios, donde las experiencias exitosas cobran especial importancia y 
justifican el lema del congreso “Por un desarrollo local sostenible”.  
Desde este marco, el III Congreso Internacional de Desarrollo Local busca abrir un 
espacio de discusión y análisis en torno a los modelos, estrategias y finalidades del 
desarrollo local, a la vez que promover el debate sobre el lugar que ocupa la dimensión 
local en la dinámica global y sobre las posibilidades reales de gestionar procesos de 
desarrollo con base territorial.  
Teniendo como antecedentes el I Congreso Internacional para el entrenamiento del 
desarrollo local, celebrado en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, Ecuador en el 
año 2007; el II Congreso Internacional de Desarrollo Local y las primeras. Jornadas 
Nacionales en Ciencias Sociales y Desarrollo Rural, celebradas en la ciudad de 
Matanza, provincia de Buenos Aires, Argentina, en 2010, será un placer tenerlo con 
nosotros durante el III Congreso a desarrollarse en La Habana, Cuba. 
Objetivos del congreso: 
1. Favorecer la formación de redes de personas e instituciones relacionadas con el 
desarrollo local.  
2. Exponer e intercambiar experiencias de desarrollo local que hayan tenido éxito. 
3. Promover investigaciones que fomenten la orientación de políticas y estrategias de 
desarrollo local sostenible. 
4. Difundir buenas prácticas en materia de desarrollo local sostenible. 
5. Propiciar que las políticas públicas incorporen el desarrollo local en sus agendas de 
gestión y posicionen al ciudadano como factor de cambio y protagonista de nuevas 
oportunidades. 
Áreas temáticas: 
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El III Congreso Internacional de Desarrollo Local se estructura en nueve Áreas 
Temáticas, cada una de las cuales se organiza en sesión independiente: 
1. El desarrollo territorial ante la globalización.  
2. Escalas, territorios y modelos de desarrollo.  
3. Desarrollo local y fomento económico. 
4. Cooperativismo y desarrollo local. 
5. Ordenamiento territorial y planificación estratégica en el ámbito local.  
6. Descentralización y desarrollo local.  
7. Medio ambiente y desarrollo local.  
8. Turismo y desarrollo local.  
9. Administraciones públicas locales.  
Perfil de participantes: 
Profesionales de los ámbitos: laboral, de docencia, de investigación y toma de 
decisiones, del sector público y privado, interesados en adquirir o ampliar su 
conocimiento teórico-conceptual y metodológico en las herramientas o instrumentos 
que permiten operar o ejecutar proyectos de desarrollo territorial a escala local. 
Economistas, geógrafos, sociólogos, antropólogos, arquitectos, especialistas en derecho, 
técnicos en ciencias ambientales y otros científicos preocupados por la teoría y la 
práctica del desarrollo local. 
Comité Ejecutivo: 
Dr. Juan A. Márquez Domínguez. Universidad de Huelva. España. 
Dr. Roberto González Sousa. Universidad de La Habana. Cuba. 
Dr. Arturo Rúa de Cabo. Cuba. Universidad de La Habana. Cuba. 
Organizan: 
Red Iberoamericana de Desarrollo Local. Grupo La Rábida. 
Facultad de Geografía. Universidad de La Habana, Cuba. 
Instituto de Desarrollo Local. Universidad de Huelva, España. 
Instituto de Geografía Tropical. Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. 
Cuba. 
Centro de Desarrollo Local y Comunitario. Consejo de Ciencias Sociales. CITMA. 
Cuba. 
Programa de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Cuba). 
Facultad de Filosofía e Historia. Dpto. de Sociología. Universidad de La Habana. 
Grupo de Desarrollo Local de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE).  
Facultad de Economía. Universidad de La Habana. 
Centro de Estudios de Administración Pública. Universidad de La Habana.  
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación. Oficina de Cooperación Suiza en 
Cuba (COSUDE). 
Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba. 
Patrocinan: 
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Gobierno de Téramo, Italia. 
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación. Oficina de Cooperación Suiza en 
Cuba (COSUDE). 
Fondo de Naciones Unidas para la Población (FNUAP).  
Colaboran:  
Academia Andaluza de Ciencia Regional. España 
Asociación Andaluza de Ciencia Regional. España 
Fundación Progreso y Desarrollo. Ecuador 
Fundación Paz y Bien. España 
Grupo de Estudios Regionales de la AGE. España.  
Agencia para la Energía y el Medio Ambiente (AGENA) de la Provincia de Téramo. 
Italia.  
Facultad de Ciencias Empresariales. Universidad de Huelva. España 
The Regional Science Association International (RSAI) 
Comité de Honor: 
Dr. Gustavo José Cobreiro Suárez Rector de la Universidad de La Habana. Cuba. 
Dr. Francisco Martínez López. Rector de la Universidad de Huelva. España. 
Dra. Nancy Pérez Rodríguez. Decana de la Facultad de Geografía. Universidad de La 
Habana. Cuba.  
Dra. Vilma Hidalgo de los Santos. Decana de la Facultad de Economía de la 
Universidad de La Habana. Cuba. 
Dra. Marlén Palet Rabaza. Directora del Instituto de Geografía Tropical. Cuba.  
Dr. Fernando Landini. Coordinador del Grupo La Rábida. Argentina. 
Dr José M. Jurado Almonte. Coordinador del Instituto de Desarrollo Local. España. 
M.Sc. Ada Guzón Camporredondo. Directora del Centro de Desarrollo Local y 
Comunitario. Cuba. 
Dr. Tomaz Lopes Cavalheiro Ponce Dentinho. Presidente de la APDR. 
Secretaría del Congreso: 
Lic. Karen Aguilar Mugica. Facultad de Geografía. Universidad de La Habana, Cuba. 
desarrollolocal@geo.uh.cu 
Organizadora Profesional de Congresos: 
Lic. Katia Iris Medina Reyes 
Comité Científico: 
Dr. Juan A. Márquez Domínguez. Universidad de Huelva. España. 
Dr. Roberto González Sousa. Universidad de La Habana. Cuba. 
Dra. Marlén Palet Rabaza. Instituto de Geografía Tropical. Cuba. 
Dr. Ignacio Pomares Hernández. Universidad de Huelva. España. 
Dr. José M. Jurado Almonte. Universidad de Huelva. España. 
Dr. Arturo Rúa de Cabo. Universidad de La Habana. Cuba. 
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Dra. Marlene García Pérez. Instituto de Geografía Tropical. Cuba. 
Lic. Mercedes Gordo Márquez. Universidad de Huelva. España. 
Dra. María Gonzaga. Universidad Técnica de Machala. Ecuador.  
Dr. Antonio Martínez Puche. Universidad de Alicante. España. 
M. Sc. Ada M. Guzón Camporredondo. CEDEL. Cuba. 
M. Sc. Rider Hernández Márquez. CEDEL. Cuba. 
Dr. Vicente Zapata Hernández. Universidad de La Laguna. España. 
Dra. Maria Luisa García Moreno. Universidad de Málaga. España. 
Dra. Consuelo Cantó Fresno. Universidad Complutense de Madrid. España. 
Dra. Nancy Pérez Rodríguez. Universidad. Universidad de la Habana. Cuba. 
Dr. Reynaldo Jiménez Guethón. FLACSO (Programa Cuba). 
Dra. Marta Rosa Muñoz Campos. FLACSO (Programa Cuba). 
Dr. Eduardo Salinas Chávez. Universidad de la Habana. Cuba. 
Lic. Lorena G. Coria. Universidad de Buenos Aires. Argentina. 
Dra. Marta Zaldívar Puig. Facultad de Economía. Universidad de La Habana. Cuba. 
Dra. Magaly León Segura. Facultad de Economía. Universidad de La Habana. Cuba.  
Dra. Asunción Grávalos Gastaminza. Universidad de Huelva. España. 
Dr. Adriano Rovira Pinto. Universidad Austral. Chile. 
Dr. Javier Contreras Díaz. Universidad de Zacatecas. México. 
Dr. Francisco Javier García Delgado. Universidad de Huelva. España. 
Lic. José Díaz Diego. Universidad Pablo Olavide. Sevilla.  
Dr. Alfonso Vargas Sánchez. Universidad de Huelva. 
Dr. Gabriel Cano García. Universidad de Sevilla. España. 
Programa Científico. 
El programa científico del Congreso se desarrollará en diferentes modalidades. Se 
dictarán dos conferencias magistrales, una al inicio y otra al finalizar el Congreso; cada 
una de las 9 Áreas Temáticas funcionará en forma de Taller e iniciará su sesión de 
trabajo con una intervención introductoria a cargo de un especialista de reconocido 
prestigio en esa temática con una duración de 30 minutos aproximadamente, que 
permita delinear un espacio para el intercambio y el debate, y la cual dará paso a las 
intervenciones de los participantes que será regulada en el tiempo por la mesa a cargo 
de la misma integrada por un coordinador, un relator y un comunicador. No se harán 
presentaciones de trabajos con tiempos asignados. Se realizará una visita especializada a 
lugares donde están en ejecución experiencias vinculadas a la naturaleza del Congreso. 
Normativa para la presentación de resúmenes: 
Resúmenes: entre 200 y 400 palabras (hoja A4, Times New Roman 12, interlineado 1, 
en procesador Word). En el mismo se presentará la temática a desarrollar, los objetivos 
del trabajo, la metodología utilizada (si resultara pertinente) y las principales resultados 
o conclusiones. No se deberán incluir referencias bibliográficas. 
En la parte superior de la hoja deberá incluirse el título del trabajo en letra mayúscula, la 
indicación del área temática elegida para la exposición, autor/es, pertenencia 
institucional y una dirección de email de contacto. Al final del resumen deberán 
indicarse hasta 4 palabras claves. 
Los resúmenes serán evaluados por el Comité Científico, comunicándose su aceptación, 
rechazo o pedido de modificaciones a la brevedad posible. 
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Fecha Límite para la PRESENTACIÓN DE RESUMENES: hasta el 29 de marzo 
de 2013. 
IMPORTANTE: Los resúmenes recibidos fuera de término y/o sin el formato 
preestablecido NO SERÁN INCLUIDOS en el libro de resúmenes del Congreso. 
Trabajos completos: hasta 15 cuartillas (incluyendo el resumen, cuadros, tablas, fotos, 
bibliografía y apéndices) en hoja A4, letra Times New Roman 12, alineación justificada, 
interlineado 1, márgenes de 2 cm. (sup., inf., izq. y der.), en formato Word (no se 
aceptarán trabajos en PDF). Los mismos no podrán haber sido presentados con 
anterioridad en otros eventos científicos. Contendrán el título (mayúscula y centrado), el 
resumen y las palabras claves en su primera página con toda la información requerida 
previamente. 
FECHA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS COMPLETOS: 30 de junio de 2013. 
Para que el envío del trabajo completo sea tomado en consideración para la publicación 
y exposición en el Congreso será necesario que, al menos, uno de los autores se 
encuentre inscrito y haya abonado la inscripción antes del 1 de julio de 2013. 
Los resúmenes y ponencias completas deberán ser enviadas a: 
http://www.desarrollolocalcuba.com 
Publicación: 
Los resúmenes y trabajos completos se publicarán en un CD con ISBN y entregados a 
todos los participantes. 
Idioma Oficial: 
Idioma del Congreso: Español. 
INDICACIONES ADICIONALES PARA LA DIAGRAMACIÓN Y LA 
PRESENTACIÓN DE BIBLIOGRAFÍA. 
+ Las notas deberán ir listadas al final del trabajo 
+ Todas las referencias bibliográficas citadas en el texto deberán ser presentadas 
alfabéticamente siguiendo pautas de citación académicas: 
Libro:  
Manzanal, M. (1993). Estrategias de supervivencia de los pobres rurales. Centro Editor 
de América, Latina Buenos Aires 
Capítulo de libro: 
Di Pietro, L. (2001). Hacia un desarrollo integrador y equitativo: una introducción al 
desarrollo local. En: D. Burin y A. Heras (Comp.), Desarrollo local. Una respuesta a 
escala humana a la globalización (pp.11-50). CICCUS/La Crujía, Buenos Aires. 
Revista: 
Sacco, L. (2001). La humanidad del desarrollo. Revista Encrucijadas nº14, La Plata, 
pp.16-23. 
Páginas www: Derrida, Jacques (1987): De l'esprit: Heidegger et la question. La 
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Philosophie en effet, Paris, Galilée. en español: http://www.jacquesderrida.com.ar. En 
línea 18-05-2011 
Las fotografías, gráficos, cuadros y la cartografía que se incluyan en el texto, deberán 
estar insertas en el documento Word. Las mismas deberán tener una calidad adecuada 
(se recomienda formato jpg). El archivo Word completo no podrá exceder los 2MB. 
+Los trabajos que no respeten estas normas no serán incluidos en el CD. 
 Exposición Asociada: 
Paralelamente al Congreso, en el propio Palacio de Convenciones, se realizará una 
exposición científica comercial, en la cual las instituciones de información, empresas, 
casas comerciales y consultoras, y empresas productoras o comercializadoras vinculadas 
a esta temática podrán mostrar y promover sus productos. 
Contactar a: 
Raúl González Castro 
Organizador Profesional de Ferias y Exposiciones 
Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba 
Teléf: (537) 2087541, 2026011 ext. 1507 
Fax: (537) 2028382 
E-mail: raulg@palco.cu 
Para mayor información sobre el Congreso, contactar: 
Comité Ejecutivo: 
Dr. Juan A, Márquez Domínguez 
E-mail: antonio@uhu.es 
Dr. Roberto González Sousa. Dirección electrónica:  
E-mail: rgsousa@geo.uh.cu/rgsousa2007@gmail.com 
Dr. Arturo Rúa de Cabo. Dirección electrónica: 
E-mail: arturo@geo.uh.cu  
Lic. Karen Aguilar Mugica. Secretaria. Dirección electrónica: 
E-mail: desarrollolocal@geo.uh.cu  
Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba 
Lic. Katia Iris Medina Reyes. 
Organizadora Profesional de Congresos. 
Telf. (537) 203 8958; 202 6011 al 19 ext. 1511 
Fax: (537) 202 8382 
E-mail: katia@palco.cu 
www.cpalco.com 
 
